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ANÀLISI DE L'OFERTA 
3.1.1 Classificació del sòl 
3.1.2 Usos del sòl 
3.1.3 Planejament vigent 
3.2.1 Equipaments 
3.3.1 Tipologia de vials 
3.3.2 Xarxa de vianants 
3.3.3 Pendents dels vials 
3.3.4 Passos de vianants 
3.4.1 Xarxa de ciclistes 
3.5.1 Xarxa de transport públic 
3.6.1 Viari de St. Francesc 
3.6.2 Jerarquia viària (full 1 de 2) 
3.6.2 Jerarquia viària (full 2 de 2) 
3.6.3 Sentits de circulació 
3.7.1 Aparcament 
 
ANÀLISI DE LA DEMANDA 
4.1.1 Mobilitat global 
4.2.1 Demanda a peu 
4.3.1 Demanda en bicicleta 




8.1.1 Jerarquia viària (full 1 de 2) 
8.1.1 Jerarquia viària (full 2 de 2) 
8.1.2 Sentits de circulació 
8.1.3 Proposta viària 
8.2.1 Tipologia de vials 
8.2.2 Xarxa de vianants 
8.2.3 Itineraris de vianants 
8.3.1 Xarxa de ciclistes 
8.4.1 Xarxa de transport públic 
8.5.1 Aparcament 
 
 





























